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VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) 








 Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, 
mengatur dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif 
untuk tercapainya tujuan perusahaan, sumber daya manusia di suatu perusahaan 
perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan 
karyawan dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
(1) Untuk menganalisis pelatihan, kemampuan, dan hubungan antara atasan dan 
bawahan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT. PLN 
(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo. (2) Untuk menganalisis 
pelatihan, kemampuan, dan hubungan antara atasan dan bawahan berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 
dan Jaringan Sidoarjo. 
 Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti ingin mengkaji tentang 
pengaruh pelatihan, kemampuan, hubungan antara atasan dan bawahan terhadap 
kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo. 
Sehingga perumusan masalah adalah apakah pelatihan, kemampuan, dan 
hubungan antara atasan dan bawahan berpengaruh secara simultan dan parsial 
terhadap kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 
Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan yang berjumlah 
177 orang pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo pada 
tahun 2012. Sampel yang digunakan adalah jumlah responden yang diambil 
sebanyak 64 responden sebagai batasan karyawan pada semua divisi di PT. PLN 
(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo. 
 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan teknik analisis 
regresi linier berganda yaitu bahwa secara simultan dengan menggunakan uji F 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ketiga variabel. Variabel 
pelatihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Variabel kemampuan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Variabel hubungan antara atasan dan bawahan berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Variabel bebas yang 
memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan adalah hubungan antara 
atasan dan bawahan, karena variabel bebas pelatihan dan variabel bebas 
kemampuan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja. 
 
 
Kata kunci : Pelatihan, Kemampuan, Hubungan antara Atasan dan 
Bawahan, dan Kinerja Karyawan 
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VARIABLES AFFECTING PERFORMANCE 
EMPLOYEES IN PT. PLN (PERSERO) 








Human resources is very important for companies to manage, organize and 
utilize employees so it can function productively for the achievement of corporate 
objectives, human resources in an enterprise needs to be managed professionally 
in order to realize a balance between the demands and the needs of employees 
with the ability of the company. This study aims to (1) To analyze the training, 
skills, and relationships between superiors and subordinates simultaneously affect 
the performance of employees at PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 
Sidoarjo. (2) To analyze the training, skills, and relationships between superiors 
and subordinates partial effect on the performance of employees at PT. PLN 
(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo. 
Based on the above, the researchers want to study about the effect of 
training, skills, relationships between superiors and subordinates on the 
performance of employees at PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 
Sidoarjo. So that the formulation of the problem is whether the training, skills, and 
relationships between superiors and subordinates influence simultaneously and 
partially on the performance of employees at PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 
dan Jaringan Sidoarjo. The population in this study was the number of employees 
amounted to 177 people on PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 
Sidoarjo in 2012. The sample used is the number of respondents who were taken 
by 64 respondents as limiting employees in all divisions at PT. PLN (Persero) 
Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo. 
Based on calculations using multiple linear analysis techniques regression    
namely that simultaneously using the F test showed a significant relationship 
between these three variables. Variable partial training had no significant effect on 
employee performance. Variable ability partial no significant effect on employee 
performance. Variable relationship between superiors and subordinates 
significantly and positively on employee performance. Independent variables that 
have the greatest influence on employee performance is the relationship between 
superiors and subordinates, as independent variables skills training and 
independent variables is not a significant effect on performance. 
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1.1 Latar Belakang 
Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi 
untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan 
meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya 
manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat 
perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdaya-
sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. 
Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang 
peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 
menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada 
dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga 
mampu memberikan output optimal. 
Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 
modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 
manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi 
sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun 
perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan 
harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 
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Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan menempuh 
beberapa cara misalnya melalui pelatihan, mengembangkan kemampuan mental 
dan fisik karyawan,dan menciptakan hubungan kerja yang kondusif antara atasan 
dan bawahan. Melalui proses-proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih 
memaksimalkan tanggung jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan 
telah terbekali oleh pelatihan dan pengembangan yang tentu berkaitan dengan 
implementasi kerja mereka. Sedangkan lingkungan kerja yang baik pada dasarnya 
adalah hak para karyawan dan merupakan kewajiban dari pihak perusahaan untuk 
mendukung kontribusi para karyawannya dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditentukan.  
Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area 
Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo yang tinggi harus dilakukan terutama 
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam melayani 
masyarakat di bidang pelistrikan. Tentu peran tenaga kerja tak lepas dalam 
membantu pencapaian kinerja perusahaan. Tenaga kerja yang digunakan adalah 
mereka yang mempunyai tanggung jawab yang lebih, disiplin, kreatif, ulet dan 
siap menghadapi tantangan dalam tugas pekerjaannya. Dengan kata lain, 
kesemuanya itu harus diperhatikan demi perkembangan organisasi itu sendiri, 
agar tujuan dari organisasi dapat dengan mudah dicapai. 
Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada yang berpendapat 
performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja 
mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 
bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 
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Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo 2009:07), kinerja 
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 
ekonomi. 
Menurut Suyadi Prawirosentono (1999) arti kinerja atau performance 
adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  
Di dalam proses pelaksanaan aktivitas harus selalu dilakukan monitoring, 
penilaian, dan review atau peninjauan kembali terhadap kinerja sumber daya 
manusia. Melalui monitoring, dilakukan pengukuran dan penilaian kinerja secara 
berkala untuk mengetahui pencapaian kemajuan kinerja dilakukan prediksi apakah 
terjadi deviasi pelaksanaan terhadap rencana yang dapat mengganggu pencapaian 
tujuan. 
Menurut Marihot Tua E.H. (2002) kinerja adalah hasil kerja yang 
dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 
perannya di organisasi. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya.  
Tujuan dilakukannya penilaian kinerja yaitu untuk mengetahui apakah 
selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, 
atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau 
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apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan ( Wibowo, 
2009:343 ).  
Tabel 1.1 
Hasil Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai 
Rentang Score 
Kinerja 
Hasil Pengukuran sasaran Kerja Simbol 
401 – 500 Pencapaian Luar Biasa (Outstanding) OS 
301 – 400 Melampaui Harapan (Exceeds Requirements) ER 
201 – 300 Memenuhi Persyaratan ( Meet Requirements) MR 
101 – 200 Perlu Pengembangan ( Need Improvement) NI 
0 – 100 Pencapaian Minimum ( Marginal) MG 
Sumber : PT. PLN (Persero) APJ Sidoarjo 
Pengukuran Pencapaian kontrak Sasaran Kinerja Pegawai : 
Pengukuran Pencapaian Kontrak Sasaran Kinerja Pegawai merupakan 
hasil kompilasi atas hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai 
dan Program Pengembangan Diri Pegawai (Program PDP). 
1. Pengisian pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai dapat dilakukan pegawai 
sepanjang semester berjalan unutk memudahkan proses verifikasi dan 
pemantauan Atasan Langsung 
2. Pengukuran Penacapaian Sasaran Kinerja Pegawai dapat dilaksanakan 
pada akhir semester berjalan dengan melakukan pengukuran atas 
pencapaian Kontrak Sasaran Kinerja Pegawai dan penyelesaian Program 
PDP. 
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Dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan dibidang 
pelistrikan. PT. PLN (Persero) menerapkan sistem  penilaian kinerja melalui 
website yang dapat diakses oleh karyawan dan atasan. Untuk mengakses portal 
SMUK (Sistem Mnajemen Kinerja/Unjuk Kerja Pegawai) OnLine, dibutuhkan 
Internet Exploler sebagai web browser. Alamat (URL) yang digunakan untuk 
mengakses portal SMUK online lewat intranet PLN adalah 
http://10.6.1.44/~smukpln/disjatim/. Alamat (URL) yang digunakan untuk 
mengakses portal SMUK online lewat internet adalah http://rectifier.pln-jawa-
bali.co.id/~smukpln/disjatim/.  
Diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak dicapai, 
evaluasi kinerja agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan organisasi, 
penilaian kinerja untuk mengetahui apakah terdapat deviasi antara progress yang 
direncanakan dengan kenyataan. 
Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki 
mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelatihan, kemampuan mental dan 
fisik, dan hubungan antara atasan dan bawahan. 
Pelatihan sangat diperlukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dalam memajukan perusahaan tersebut. Pelatihan 
dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sekarang. 
Seorang karyawan harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
tugas. Baik kemampuan berhubungan dengan pengetahuan maupun kemampuan 
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yang berhubungan dengan keterampilan. Kemampuan seorang karyawan sangat 
bergantung pada keterampilan dan profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini 
memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada 
mereka. 
Hubungan antara pemimpin dengan bawahan juga harus terjalin dengan 
baik, bagaimana cara seorang pemimpin dapat menggerakkan, membimbing dan 
mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang 
diharapkan. Kemauan seorang pemimpin merupakan suatu sarana untuk mencapai 
tujuan. 
Dari uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang sumber daya manusia pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 
dan Jaringan Sidoarjo dengan judul “Variabel-variabel yang Mempengaruhi 
Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 
Sidoarjo” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah pelatihan, kemampuan, dan hubungan antara atasan dengan 
bawahan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
PLN (Persero) APJ Sidoarjo ? 
2. Apakah pelatihan, kemampuan, dan hubungan antara atasan dengan 
bawahan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. 
PLN (Persero) APJ Sidoarjo ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelatihan, kemampuan, 
hubungan antara atasan dengan bawahan berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja karyawan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelatihan, kemampuan, 
hubungan antara atasan dengan bawahan berpengaruh secara parsial 
terhadap kinerja karyawan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Aspek Teoritis 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi 
bisnis, khususnya bidang Manajemen Sumber Daya Manusia 
2. Aspek Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sumbangan pikiran 
bagi pemimpin perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam 
menilai kinerja karyawan 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian  pada masa yang akan datang.  
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